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Kedai kopi atau Warung kopi atau disingkat warkop juga bagian dari coffee 
house tradisional. Kedai kopi ini selain tempat untuk menikmati kopi, beberapa 
pengunjung juga menggunakannya sebagai tempat untuk mengerjakan tugas-tugas, 
rapat santai, atau berdiskusi karena dengan meminum kopi yang secara tidak langsung 
dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus seseorang. Dalam praktek pemesanan 
minuman dan makanannya masih menggunakan cara manual, pengunjung datang 
menghampiri pelayan pada bagian kasir dan mencatat pesanan pada sebuah kertas 
yang nantinya diserahkan ke dapur. Kemungkinan untuk terjadinya kesalahan 
penulisan lebih besar dan mengakibatkan pesanan tidak sesuai, tulisan yang tidak bisa 
dibaca, rusak atau robeknya kertas, adanya pemesanan yang rangkap (redudansi).  
Masalah yang timbul akibat dari proses pelayanan pemesanan minuman dan 
makanan tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan sebuah strategi. Strategi 
untuk mempermudah proses pemesanan berkaitan dengan berkembangnya teknologi 
masa kini adalah dengan memanfaatkan perangkat computer, dengan mengandalkan 
perangkat komputer beserta aplikasinya, maka proses pemesanan yang awalnya 
dilakukan secara manual dituliskan diatas kertas yang menggunakan tenaga manusia 
dapat digantikan dengan aplikasi yang ada diperangkat komputer.  
Hasil penelitian ini diimplementasikan ke dalam sistem yang dibangun 
menggunakan AJAX untuk menangani proses pelayanan pemesanan dari awal sampai 
ke proses pembayaran. Sistem dapat mencatat pesanan yang akan diteruskan ke bagian 
dapur lalu jika semua pesanan telah selesai maka akan muncul daftar harga yang harus 




















Coffee shops or coffee shops or abbreviated as warkop are also part of a 
traditional coffee house. Besides being a place to enjoy coffee, some visitors also use 
this coffee shop as a place to do assignments, have casual meetings, or have 
discussions because drinking coffee can indirectly increase one's concentration and 
focus. In practice, ordering drinks and food is still using the manual method, visitors 
come to the waiter at the cashier and record the order on a paper which will be handed 
over to the kitchen. There is a greater possibility of writing errors and resulting in 
inappropriate orders, unreadable writing, damaged or torn paper, and redundancies.  
Problems arising from the process of ordering drinks and food services can be 
fixed using a strategy. The strategy to simplify the ordering process related to the 
development of today's technology is to use computer devices, by relying on computer 
devices and their applications, so the ordering process that was initially carried out 
manually is written on paper using human labor can be replaced with existing 
applications on computer devices.  
The results of this study are implemented into a system built using AJAX to 
handle the order service process from the start to the payment process. The system can 
record orders that will be forwarded to the kitchen, then when all orders have been 
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